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Education and Teacher Training 
Agency and the Faculty of Teacher 
Education of the University of Zagreb 
Sign Agreement on Cooperation 
The Agreement on cooperation in the process of lifelong professional development 
of teachers in education had been signed between the Education and Teacher Training 
Agency and the Faculty of Teacher Education, University of Zagreb on April 18, 2014 
at 11am within the Faculty of Teacher Education. 
The Agreement is to provide a more quality cooperation between the Faculty and 
the Agency in areas of development and implementation of programs for lifelong 
education of professionals in education, for the purpose of improving the quality and 
broadening possibilities of their continuous professional development and training.
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From left to right, standing: Mario Dumančić, PhD; Tihana Radojčić; Dejana Bouillet, PhD;
Prof. Ante Bežen, PhD; Sanja Urek, MA
Sitting: Vinko Filipović; Prof. Ivan Prskalo, PhD
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By founding the Center for Lifelong Learning and cooperating with the Education 
and Teacher Training Agency, the Faculty of Teacher Education, University of Zagreb 
is placed as the leading faculty of education in Croatia which recognizes the needs 
of modern European countries. In such countries, lifelong learning is the guiding 
principle of all types and levels of education affirming the role of higher education 
institutions in the establishment of new, quality programs for initial and additional 
education of preschool teachers, primary school teachers and subject area teachers.
Through programs developed in the Center, preschool teachers, primary school 
teachers, subject area teachers and professional associates in kindergartens and schools 
will be given a chance to include their staff in targeted programs of professional 
development starting in the fall 2014. The aim is to empower the existing and acquire 
new competences necessary for active participation in the complex and challenging 
process of the education of children. 
Dejana Bouillet and Martina Puškarić
Potpisivanje sporazuma o 
suradnji Agencije za odgoj 
i obrazovanje i Učiteljskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Dana 18. travnja 2014. godine u 11 sati, u prostorijama Učiteljskog fakulteta u 
Zagrebu, Agencija za odgoj i obrazovanje i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
potpisli su Sporazum o suradnji u procesu cjeloživotnog stručnog usavršavanja 
profesionalnih dionika odgoja i obrazovanja. 
Sporazum omogućuje kvalitetniju suradnju Fakulteta i Agencije u razvoju i 
provedbi programa cjeloživotnog obrazovanja stručnih djelatnika u području odgoja 
i obrazovanja, s ciljem poboljšanja kvalitete i širenja mogućnosti njihova trajnog 
stručnog osposobljavanja i usavršavanja.
Osnivanjem Centra za cjeloživotno obrazovanje i suradnjom s Agencijom za odgoj 
i obrazovanje Učiteljski je fakultet Sveučilišta u Zagrebu vodeći učiteljski fakultet 
u Hrvatskoj koji prepoznaje potrebe suvremenih europskih država u kojima je 
cjeloživotno obrazovanje vodeće načelo svih oblika i razina obrazovanja pa afirmira 
ulogu visokih učilišta u uspostavi novih i kvalitetnih programa za inicijalno i dodatno 
obrazovanje odgojitelja, učitelja i nastavnika.
Programima koji će se razviti u okviru Centra odgojitelji, učitelji, nastavnici i 
stručni suradnici dječjih vrtića i škola dobit će priliku da od jeseni 2014. godine 
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svoje djelatnike uključuju u ciljane programe stručnog usavršavanja, kako bi osnažili 
postojeće i usvojili nove kompetencije neophodne za aktivno sudjelovanje u sve 
zahtjevnijem i sve složenijem procesu odgoja i obrazovanja naše djece.
S lijeva na desno, stoje: dr. sc. Mario Dumančić, Tihana Radojčić, dr. sc. Dejana Bouillet, 
prof. dr. sc. Ante Bežen, mr. Sanja Urek,
sjede: Vinko Filipović, prof., prof. dr. sc. Ivan Prskalo
Dejana Bouillet i Martina Puškarić
